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NOTICIES 
El dia I . ~ ~  de Janer d'enguany, la Junta Directiva sor- 
tint d'-aquesta Academia y la novament elegida se reuniren 
en son hostatge social per la remissió y presa dels cirrechs 
re~pectivament~quedant constituida la nova Junta Directiva 
pels senyors academichs següents: 
President, D. Francesch Carreras y Candi. 
Secretari, D. Daniel Girona y Llagostera. 
Tresorer, D. Ramón Miquel y Planas. 
Bibliotecari-Arxiver, D. Ernest Moline y Brasés. 
Conservador del Museu, D. Joan Givanel y Mas. 
En virtut dels acotrs presos en les sessions de 30 de 
Juny y 20 d' Octubre de  1921;en compliment del art. 29 dels 
Estatuts, que parla de  les sessions inaugurals. de  curs aca- 
demich, aquesta Corporació se reuni en Sessió pública ex- 
traordinaria el diumenge dia 8 de Janer derrer, en la Sala 
del Consell faquesta Universitat literaria, ab la assistencia 
'de gran nombre de senyors academichs y de representacions 
de  les autoritats'y corporacions culturals, a les onze del mati. 
Per impediment del Sr. D. Joaquim Riera y Bertrin, 
academichnumerari més antich a qui correspondria llegir 
el discurs, fou encarregada aquesta comanda al Sr. D. Fran- 
cesch de Bofarull, qui llegi un extens treball de recopilació 
' historica, el tema del qual fou: «Arxiu de la Corona d'Ara- 
gó. Segle =x». 
L' erudit ex-arxiver en cap del dit nostre arxiu nacional 
catali, dividí son treball en tres periodes: el primer com- 
pren el moviment intelectual histbrich-literari de  Catalunya 
de les derreries del segle xv~~i"ns l 'any 1814, en qué Don 
Prosper de  Bofarull fou nomenat arxiver en cap. El segon 
periode ve de 1850, en que D. Manuel de Roiarull y de Sar- 
torio,substitulii l'anterior arxiver; son pare, en el dit ofici, 
fins 1902: y '1 terc periode compren la relació de lo mes im- 
portant en i'historia del esmentat arxiu durant la direcció 
del scnyor acadcmich disertant fins l'any 191 1, en que fou ju- 
bilar. En ladita metexasessió otiblica foren Ilerits loscarrells 0 
anunciadors dels Concursos que patr8cina aquesta Acade- 
mia, ab los premis oferts pel Ajuntament d'aquesta ciutat; 
per el Collegi de Notaris de  Barcelona; per aquesta Acade-. 
mia; pel benemerit Secretari que fou d' aquesta Corporació 
Don Joaquim Miret, axi com dels Concursos Patxot y Ferrer. 
- 
En sessió de  18 Janerse don ic~m~te 'de lvered ic te  del Ju- 
rat sobre'ls treballs presentats pel primkr Concurs Patxot y 
Ferrer, el premi del qual no fou adjudicat per tal com lo 
dit Jurat.conceptu& que cap dels trkballs presentats n'era 
merexedor. 
. . 
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Fou anunciat que'l Sr.. Patxot y Tubert, fundador del 
dit Concurs, havia determinat dividir el esmentat premi en 
tres: un ordinari y dos extraordinaris, y publicar un nou 
cartell en 28 del dit mes. Dit cartell fou publicat en los dia- 
ris locals y foren tramesos exemplars impresos a les diver- 
ses Corporacions ab  les quals t e  relació nostra Academia. 
- 
El diumenge 12 de  Febrer tingué lloch la solempnial , . 
recepció. de  D. Bonaventura Bassegoda y Amigó en acade- 
mich numerari (per omplir la vacant que deixi  S academich 
Don Joseph Puiggarí). en la sala del Consell d' aquesta Uni- 
versitat literaria. Hi  foren presents nombroses representa- 
cions de les autoritats y Corporacions culturals, axí com' 
quasi tots los academichs d' aquesta Corporació. 
Dit senyor disertant llegi un molt eruclit y documentat 
treball sobre: «Lluís yermell esculptor y pintor de retratsp, 
describint ab  nombre de dades y ab  tochs enceitats la per- 
sonalitat artística y social del dit pintor, nat al Valles a co- 
men$ del XIX s e g l e ~  
- 
U ~ c a d e m i a ,  curosa del estat del edifici del carrer del 
Cassador y de les obres de reparació que S' hi estant fent, 
se  reuní en dit edifici el diumenge 19 de Febrer, y junta- 
. -. . 
ment ab la Comissio de  Monuments feu una visita corpora- 
tiva a les dites obres, e n  la qual los arquitectes D .  August 
Font, president de la dita Comissió, y '1 Sr. Domenech Man- 
sana, facultatiu director de les dites obres, donaren amples , 
explicacions, fent molt agradosa la dita visita, de que 'n sor- 
tiren fortment complaguts tots los assistents. 
7 
~n sessió de  j de Marc fou. elegit per majoria de vots 
Don Xntoni de la Torre y del Cerro, per ocupar la, vacant 
de  D. Johan Bta. Orriols. ' 
- 
Lo diumenge 19 de  Febrer, se reuní la Academia, ab  
la Comissió Provincial de Monuments, en lo local del ca- 
rrer d' En Cassador, per examinar les obres de restauració 
del mateix. Dites obres han posat al descubert, darrera les 
parets del pati, unes arcades gótiques, tres per cada cantó, 
formant angul, que S' atrasaran a les derreries del segle xiv. 
Estigueren presents a la visita, los arquitectes N' August 
Font y Carreras, president de la Comissió de Monuments, 
Bonaventura Bassegoda, de la nostra Academia y Domenech 
y Mansann. qui cuyda de les o.bres per lo Minisrre d'Ins- 
trucció Pública y Belles Arts. S 'opini  que's  deuen subor- 
dinar, les obres, a la restauració d'aquestes arcades. procu- 
rant restablir en lo possible, lo caricter extern del interes- 
sant edifici. 
